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u0 from three displacements























v0 from three displacements
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from five  displacementsδ
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All results for noise level 0.05










All results for noise level 0.1










All results for noise level 0.5










All results for noise level 1
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All results for noise level 0.05














All results for noise level 0.1














All results for noise level 0.5














All results for noise level 1
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